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OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN
Servicio Nacional de
Areas Naturales Protegidas
Ayuda Turística
Vocabulario
LIMA - OFICINAS DEL SERNANP / Calle 17 Nº 335, Urb. El Palomar San Isidro/  
Telefax: (01)2251053
IQUITOS - OFICINAS DE LA JEFATURA DE LA RESERVA PACAYA SAMIRIA / 
Calle Pevas Nº 339 / Telf.: (065) 223460 /
e-mail: mpsjefatura09@yahoo.es / jgil@sernanp.gob.pe / ccarpio@sernanp.gob.pe
www.pacayasamiria.org
IQUITOS - OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO,
TURISMO Y ARTESANIA (DIRCETURA)
Calle Condamine Nº 173 / Telf.: (065)233472 / e-mail: dircetura@regionloreto.gob.pe
IQUITOS IPERU - OFICINA DE INFORMACION TURISTICA / 
Calle Loreto Nº 201 / Telf.: (065) 236144 / (065)260251(aeropuerto)
e-mail: iperuiquitos@promperu.gob .pe
YURIMAGUAS - OFICINA DE TURISMO  DICETUR GOREL /
Calle Sargento Lores Nº 209 / Telf.: (065) 351143
e-mail: dircetura_ygs@hotmail.com
Aguajales: bosques donde predominan las plantas de la especie aguaje
(Mauritea flexuosa).
Cocha: laguna normalmente en forma de media luna o circular, en algunos 
casos originados a partir de antiguos cursos de ríos.
Quebradas y caños: pequeños cursos de agua normalmente navegables
sólo en la época de creciente.
Restingas: zonas de bosques que no se inundan permaneciendo por encima
del nivel máximo de las aguas en creciente.
Tipishca: antiguo meandro de un río que ha quedado aislado del cauce
principal.
Varzea: bosque que permanece inundado gran parte del año por la crecida
del nivel de las aguas de los ríos y quebradas.
La Reserva...
Riqueza
biológica y humana...
¿Cómo llegar
¿
Conozca...
Para su seguridad, Pacaya Samiria no se 
puede visitar por cuenta propia siendo 
necesario el acompañamiento de un guía 
especializado, así mismo puede pernoctar 
siempre en refugios y campamentos 
autorizados. Para contar con guías confiables 
la jefatura de la Reserva posee un directorio 
de organizaciones locales que brindan el 
servicio de guiado e interpretación en el 
interior de la misma. Así mismo un directorio 
de empresas privadas que operan desde 
Iquitos
E-mail: rnpsjefatura09@yahoo.es
            jgil@sernanp.gob.pe
            ccarpio@sernanp.gob.pe 
Puede visitar la reserva desde Iquitos, capital 
del departamento de Loreto, o desde 
Tarapoto, en el departamento de San Martín.
Desde Iquitos; puede llegar a Pacaya 
Samiria por río, utilizando los servicios de 
embarcaciones rápidas de las agencias de 
viajes (2 hrs. aprox.) o con las lanchas 
públicas de pasajeros que recorren 
regularmente los diferentes ríos de la región 
(12 hrs. aprox.) tiene también la opción de 
desplazarse hasta Nauta por la carretera 
que une esta ciudad con Iquitos y desde allí 
en embarcaciones pequeñas a la reserva 
(de 2 hrs. a 4 hrs. aprox.).
Desde Tarapoto, deberá viajar por una 
c a r r e t e r a  q u e  r e c o r r e  p a i s a j e s  
espectaculares hasta Yurimaguas (5 hrs. 
aprox.). Desde esta ciudad puede contratar 
una embarcación rápida hasta la pequeña 
comunidad de Lagunas (3 hrs. aprox), en el 
limite de la reserva aguas abajo sobre el 
Huallaga, o embarcarse en las lanchas 
públicas (12 horas aprox.).
El clima en Pacaya Samiria es tropical húmedo, 
la temperatura puede  variar de 20 ºC a 33 ºC,  
pudiendo llover en cualquier día del año, por lo 
general las madrugadas y noches al interior de la 
RNPS suelen ser frescas.
¿Qué visitar
¿
Pacaya Samiria es un Área Natural Protegida que como 
Reserva Nacional y por sus características ecológicas, 
presenta múltiples opciones para el turismo. Para aprovechar 
mejor el potencial de esta área existen tres tipos de circuitos:
La Reserva tiene diferentes opciones si 
quiere visitarla y permanecer varios días en su interior. 
Existen diversos refugios y campamentos donde puede 
pernoctar. Desde estos refugios o campamentos puede 
desplazarse utilizando algunas trochas habilitadas para dar 
caminatas o, de manera más frecuente, en canoa por los 
innumerables pequeños ríos, cochas y quebradas. 
Circuitos de turismo de aventura y
especializado: 
si quiere gozar de todas 
las comodidades y lujo puede optar por contratar un  circuito 
fluvial que le llevará en barco durante varios días visitando 
los límites de la reserva.
dispone de tan sólo uno o dos días, 
puede optar por visitar la comunidad de 20 de Enero, en la 
boca Yanayacu  Pucate. En este caso puede desplazarse en 
deslizador rápido directamente desde Iquitos aunque es 
más recomendable y sobre todo económico hacerlo por la 
carretera a Nauta y desde allí en pequeños botes.
Circuitos de turismo fluvial:
Circuito de recreo:
¿Qué hacer
¿
Decálogo
buen turistadel
Ingrese a la Reserva obteniendo la autorización obligatoria.
Respete y siga las indicaciones de guardaparques y guías.
No corra peligro, transite sólo por los lugares autorizados.
No colecte plantas ni animales silvestres.
Pernocte sólo en refugios y campamentos autorizados.
Evite tirar cualquier tipo de basura. Deposite sólo en lugares
autorizados o llévesela fuera de la Reserva. 
No se salga de los limites de la trochas, respete y no dañe las 
señalizaciones.
Respete las costumbres de la población local, tome fotos
cuando reciba su aprobación.
No ingrese animales domésticos ni exóticos, puede perjudicar
a la  fauna de la Reserva.
Infórmese bien antes de viajar a la Reserva sobre qué puede
hacer, dónde puede ir y qué empresas ofrecen servicios
turísticos.Nuestra  R
eserva...
Perú
Perú RESERVA  NACIONAL
Pacaya Samiria
Nuestra  Reserva...
Si visita Pacaya Samiria, debe traer:
Gorro, camisas manga larga, pantalones  largos 
para caminar por las trochas, botas de plástico, 
capotas de lluvia, repelente y protector solar y si 
quiere disfrutar de un buen baño en las 
hermosas cochas y ríos de la Reserva debe traer 
traje de baño.
No toda la Reserva está abierta al visitante, si usted es y tortugas acuáticas desovando en las playas. En la 
turista sólo puede visitar determinadas zonas que han sido “Cocha el Dorado” y sus alrededores, durante la vaciante, 
seleccionadas por sus paisajes, flora y fauna silvestre, es posible observar grandes concentraciones de aves 
teniendo en cuenta las costumbres que posee la población acuáticas y paiches (Arapaima gigas).
que habita en el Pacaya Samiria.
Área de Uso Turístico Bajo y Medio Samiria. 
Área de Uso Turístico Poza Cocha. Se ubica en la Comprende gran parte de la cuenca del río Samiria. A lo 
unión del rio Marañón y Ucayali, los cuales forman el largo de su recorrido se pueden apreciar numerosas 
majestuoso Río Amazonas, a 15 minutos de la Ciudad de cochas, caños y quebradas. En sus orillas se pueden 
Nauta. Se caracteriza por tener bosques inundables y observar monos de diferentes especies, guacamayos y 
restingas, presentando una gran variedad de aves: loros. En la época de vaciante numerosas aves acuáticas. 
catalanes (Ceryle torquatus, Chloroceryle americana, Es posible también compartir la vida con los habitantes del 
Chloroceryle aenea, etc), gavilanes negros (Buteogallus pueblo indígena Kukama Kukamiria de las comunidades 
urubitinga), panguanas (Crypturellus undulatus), de San Martín, Bolívar y Nueva Arica, en la entrada del 
shihuangos blancos (Milvago chimachima), camungos Samiria. En la Tipishca del Samiria se puede encontrar 
(Anhima cornuta), pumagarzas (Tigrisoma lineatum) y alojamiento y servicios. Dos asociaciones conformadas 
pihuichos (Brotogeris sp.). En sus aguas podemos por pobladores de la comunidad de San Martín ofrecen 
encontrar palometas, bujurquis (Biotodoma cupido) diferentes circuitos, también es posible contratar los 
boquichicos (Prochilodus sp.), etc. En los ceticales hay servicios de otras empresas que operan desde la ciudad 
presencia de pelejos (Bradypus variegatus), pichicos de Iquitos. 
(Saguinus sp.) y frailecitos (Saimiri boliviensis). Presenta 
Área de Uso Turístico Tibilo Pastococha. Puede una abundante vegetación acuática (putu putu (Eichornia 
visitarla desde la comunidad de Lagunas, en el río crassipes)  y huama (Pistia stratiotes) . En vaciante tiente 
Huallaga. En pequeñas canoas puede recorrer la una profundidad de un metro y en creciente puede llegar a 
Quebrada de Tibilo y pernoctar en campamentos. dos metros, siendo posible pasear en canoas y refrescarse 
Observará con facilidad monos y diversas aves, en en sus cocha dándose un baño. Esta cocha se caracteriza 
especial guacamayos y diferentes especies de loros por la presencia de pirañas rojas.
(Pionus menstruus, Amazona ochrocephala, etc). Destaca 
Área de Uso Turístico Pahuachiro. A 15 minutos de la presencia de numerosas palmas en especial de aguaje 
la Ciudad Nauta. Se caracteriza por sus bosques (Mauritia flexuosa).
inundables con presencia de purmas en la entrada de 
Área de Uso Turístico Yanallpa  Iricahua. Pahauchiro. A cinco minutos de la entrada hay un varadero 
Comprende la cocha Yanallpa y la quebrada Iricahua en el que nos conduce a una cocha llamada  “Cocha Mullaqua”, 
rio Ucayali. Podemos recorrer el primer tramo de la que se encuentra rodeada de una variada vegetación, 
quebrada, ya que en creciente se encuentra cubierto por destacando la presencia de céticos (Cecropia sp.) raya 
una vasta vegetación acuática como la huama (Pistia balsares (Psychotria barbiflora), victorias regias (Victoria 
stratiotes) y el gramalote (Pontederia rotundifolia, amazónica). En la época de vaciante la profundidad 
Homolepis aturensis), a lo largo de la quebrada se pueden mínima de la cocha es de 80 cm, siendo el acceso 
observar algunas aves acuáticas, rapaces y monos exclusivamente a pie, a través de trochas abiertas para tal 
pequeños. En la cocha es posible observar lagartos, fin. En época de creciente la profundidad llega a poco más 
delfines, taricayas, y hay peces pequeños diversos como de un metro.  
boquichico, palometas, y muchas pirañas. En vaciante es 
Área de Uso Turístico Nauta Caño. Situada cerca muy difícil su navegación. En ella pescan las comunidades 
de la ciudad de Nauta (30 minutos). El área en su conjunto cercanas ubicadas en la otra orilla del Ucayali.  
alberga 20 cochas, siendo la más destacada la “Cocha de 
Área de Uso Turístico Bajo Pacaya. Abarca la parte Pona” (dos días en canoa). Esta cocha es la más frecuen-
baja del río Pacaya, la que permanece inundada gran parte tada por los pescadores de las comunidades cercanas. El 
del año. Existen numerosas cochas y durante la vaciante área es accesible en cualquier época del año, si bien, la 
es posible observar grandes concentraciones de aves navegación es más dificultosa en vaciante, pudiéndose 
acuáticas. En las orillas de las cochas, quebradas y caños llegar a las cochas más alejadas tan sólo en canoa. A lo 
es frecuente observar monos de diferentes especies y largo del recorrido se pueden observar diversas especies y 
aves diversas, en especial loros y guacamayos. En sus formaciones vegetales, como lupunas (Chorisia integrifo-
aguas son comunes los delfines y caimanes. Si quiere lia), renacos (Ficus sp.) y aguajales (Mauritia flexuosa). 
visitar esta zona, una buena opción es embarcarse en uno Hay alguna restinga en donde con suerte se pueden 
de los cruceros fluviales que parten desde la ciudad de observar sachavacas (Tapirus terrestris), sajinos (Tayassu 
Iquitos. tajacu) y huanganas (Tayassu pecari). En general, es una 
zona muy frecuentada por los pescadores de las comuni- Área de Uso Turístico Cochas de Punga. dades cercanas. Comprende un curso singular y único de cochas que son 
accesibles tan sólo por agua desde la comunidad de Área de Uso Turístico Yanayacu Pucate - El 
Victoria, utilizando pequeñas embarcaciones. Es una zona Dorado. Situada a 45 minutos de la ciudad de Nauta. Es ideal para observar loros de múltiples especies y guaca-la zona que ofrece más ofertas de servicios turísticos. mayos que anidan en los extensos aguajales que existen Diversos refugios y campamentos se distribuyen a lo largo en sus orillas. Son características también las grandes del río hasta su nacimiento en la “Cocha el Dorado”. Es extensiones de vegetación acuática donde desovan gran posible observar numerosos monos, aves de distintas cantidad de peces y abundan los caimanes. La posibilidad especies, delfines (Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis), de pasar unos días con los pobladores de Victoria, diferentes formaciones vegetales y, con suerte, especies comunidad indígena Kukama- kukamiria, constituye un emblemáticas como el lobo del río (Pteronura brasiliensis) atractivo más.
Pacaya Samiria forma parte del Servicio características como el aguaje, la punga, el 
Nacional de Areas Naturales Protegidas cetico, el renaco, formaciones vegetales 
(SERNANP), ente rector del Sistema que hacen que el paisaje de la Reserva sea 
Nacional de Areas Naturales Protegidas único en esta parte de la Amazonía. 
por el Estado (SINANPE), oficina técnica Tambíen podemos encontrar gran diversi-
especializada del Ministerio del Ambiente, dad de plantas medicinales y árboles que 
su creación tuvo como objetivo conservar llegan a alcanzar los 50 mts, como la 
los recursos naturales, proteger y manejar lupuna (Chorisia integrifolia). En algunas 
la diversidad biológica de los ecosistemas zonas todavía se pueden encontrar árboles 
terrestres y acuáticos. Está situada en el del caucho que conservan las marcas de 
departamento de Loreto, tiene una superfi- explotación cauchera  de hace unos 40 
cie de 2, 080,000 ha. Es la segunda Área años. Por éstas características la RNPS fue 
Natural Protegida más grande del Perú, y la designada como sitio RAMSAR el 30 de 
zona protegida de bosque inundable o marzo de 1992.
“varzea” más extensa de la Amazonía. Se 
encuentra entre los ríos Ucayali y Marañón, La reserva posee una alta diversidad de 
presentando características propias de una flora y fauna silvestre: 449 especies de 
llanura aluvial de selva baja. Su topografía aves, 102 especies de mamíferos, 69 
es plana, excepto por una pequeña área de especies de reptiles, 58 especies de 
colinas en el limite suroriental. En su interior anfibios, 256 especies de peces. Así 
se distinguen tres cuencas hidrográficas: mismo, se han registrado 965 especies de 
Samiria, Pacaya y Yanayacu Pucate. plantas silvestres y 59 especies cultivadas, 
agrupadas en 559 géneros y132 familias. 
La Reserva se caracteriza por dos ciclos Durante la vaciante, cuando el agua queda 
hidrológicos: la creciente (octubre a mar- retenida en pequeñas lagunas y quebra-
zo), y vaciante (abril a setiembre), este das, se pueden observar gran cantidad de 
cambio estacional y relieve predominante- aves acuáticas, durante esta época tam-
mente plano hacen destacar sin duda la bién se forman grandes playas, sobre todo 
gran extensión de bosque que permanece en los ríos mayores, playas que son utiliza-
inundado gran parte del año, con especies das por los pobladores de la Reserva para 
cultivar arroz, frijoles, maní pesar de que las comunida- Kukamira. En general, esta 
y otros cultivos y también des de la zona de amorti- población se dedica a la 
por dos especies muy guamiento se encuentran pesca, recolección caza y 
caracter ís t icas de la  fuera de la Reserva, hacen agricultura de subsistencia.
reserva, las tor tugas uso de los recursos natura-
acuáticas charapas y les , constituyéndose como En los últimos años, grupos 
taricayas, que las utilizan una fuente de presión a los de personas en las diferen-
para poner sus huevos. mismos. Por este motivo, tes comunidades se han 
P r o y e c t o s  c o m o  e l  organizado en apoyo a la 
En el ámbito de la Reserva Araucaria XXI Nauta de la jefatura de la reserva y 
habitan aproximadamente Agencia Española de participan activamente en 
92,125 personas distribui- Cooperación Internacional la protección, vigilancia y 
das en 208 centros pobla- para el Desarrollo y el manejo, asimismo estas 
dos (caseríos, poblados Ministerio del Ambiente, c o m u n i d a d e s  h a c e n  
menores y comunidades), t ienen como objet ivo a p r o v e c h a m i e n t o  d e  
de los cuales 92 comunida- trabajar con estas comuni- recursos con fines comer-
des (23,930 personas) se d a d e s ,  p r o m o v i e n d o  ciales mediante Planes de 
encuentran en el interior de actividades sostenibles de Manejo de tortugas acuáti-
la RNPS y 116 comunida- manejo que les generen cas (Taricaya), palmas 
des (68,195 personas) en beneficios, mitigando de (Aguaje y Huasai), diversas 
la zona de amortiguamien- esta forma la presión hacia e s p e c i e s  d e  p e c e s  
to de la RNPS. La reserva los recursos de la Reserva. (Arahuana y Paiche) y 
está naturalmente delimita- turismo, contando con el 
da por los ríos Marañón y La población indígena apoyo de diferentes ONGs.
Canal del Puinahua-Rio establecida en la periferia 
Ucayali, la zona de amorti- de la RNPS esta compues- El Jefe de la Reserva 
guamiento de la Reserva ta por 44 comunidades administra y gestiona el 
es 10 km  por el Marañón y afiliadas a organizaciones área con apoyo del perso-
20km por el Canal del indígenas que pertenecen nal técnico profesionales y 
Puinahua-Rio Ucayali, a al pueblo indígena Kukama guardaparques.
aecid
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